





Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan metodologi 
UCD, antara lain : 
 
Gambar 3. 1 Metode UCD 
 
3.1 Plan For Sistem 
Tugas- tugas yang diperlukan ialah komunikasi yang intens antara pelanggan 








Studi Lapangan (Field Research) adalah penelitian dengan cara mendatangi 
atau bekerja secara langsung ke perusahaan yang menjadi objek kajian. Teknik 
pengumpulan data-datanya dilakukan dengan observasi (pengamatan) secara 
sistematik. Dimana data-data tersebut mempunyai kebenaran atau keabsahan 
sehingga dapat mempertanggung jawabkan penulisan ini. 
 
b. Wawancara 
Peneliti melakukan wawancara kepada penanggung jawab UMKM, dan 
Admin di Kantor Desa Bumiaji untuk mendapatkan data-data yang di butuhkan 
dalam marketplace UMKM. 
c. Analisis Kebututuhan Fungsional 
 Analisis kebutuhan umum sistem ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan apa 
saja pada sistem aplikasi marketplace UMKM Kota Batu yang diperlukan oleh 
pengguna dan pengembang. Terdapat 2 aktor di dalam penggunaan sistem ini yaitu 
pembeli, dan admin dimana aktor-aktor tersebut memiliki hak akses yang berbeda. 
 
Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional 
 
 
No Penggua Kebutuhan Sistem 
1 Customer 1. Melakukan Login 
2. Kelola Transaksi 
3. Konfirmasi Pembayaran 
2 Admin 1. Melakukan Login 
2. Kelola Barang 
3. Kelola Promosi 
4. Kelola Transaksi 
5. Kelola Data User 




d. Analisis Kebutuhan Non Fungional 
Kebutuhan non fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan 
untuk sistem pergudangan. Spesifikasi kebutuhan itu melibatkan analisis 
hardware,software dan user. Berikut adalah kebutuhan non fungsional pada sistem 
Marketplace UMKM Kota Batu. 
a. Hardware = Perangkat komputer dan printer. 
b. Software = Microsoft office dan mendukung disemua jenis browser. 
c. User = Customer, dan Admin 
 
d. Use Case 
 
 
Gambar 3. 2 Use Case UMKM Marketplace 
 
 
3.2 Desain Sistem 
Tugas yang dibutuhkan dalam membangun sebuah rancangan dari suatu sistem 







3.2.1  Desain Arsitektur 
 
 
Gambar 3. 3 Desain Arsitektur Sistem 
3.2.2 Desain Interface 
Tugas yang diperlukan dalam membangun suatu rancangan dari sesuatu 
sistem yang hendak dibentuk meliputi: 
a. Desain Tampilan Halaman Utama Untuk Pembeli 
 
 




Pada gambar diatas adalah tampilan halaman Utama dari sistem UMKM 
Market, dimana user harus Login untuk mengakses lebih lanjut. 
b. Desain Tapilan Halaman Detail produk 
 
 
Gambar 3. 5 Halaman Detail Produk 
 Pada gambar diatas adalah tampilan halaman ketika pembeli mengklik barang 
dan keluar detail barang yang akan di beli. 
 
c. Desain Tampilan Halaman Keranjang 
 
 




Pada gambar diatas adalah tampilan halaman ketika pembeli mau melakukan check 
out di sistem UMKM Market. Menampilkan barang apa aja yang di beli. 
d. Desain Tampilan Halaman Check Out 
 
Gambar 3. 7 Halaman Check Out 
Pada gambar diatas adalah tampilan halaman ketika pembeli menyelesaikan 
pembayaran, untuk mengetahui pembeli berapa jumlah yang harus di bayarkan, dan 
memilih ekspedisi pengiriman yang di mau pembeli. 
e. Desain Tampilan Halaman Konfirmasi Pembayaran 
 
 




Tampilan halaman konfirmasi pembayaran berisi jumlah tagihan yang 
akan di bayarkan, mengupload bukti tranfer, dan memilih rekening yang akan jadi 
pembayaran 
f. Desain Tampilan Halaman Login Admin 
 
Gambar 3. 9 Halaman Login Admin 
Gambar di atas merupakan tampilan apabila admin mengakses menu login. 
Pada halaman ini admin diwajibkan mengisi form username maupun password agar 
dapat masuk kedalam sistem informasi. Pengisian username dan password haruslah 
benar dan sesuai, jika tidak maka akan muncul pop up pemberitahuan bahwa 
pengisian yang dilakukan salah. 
g. Desain Tampilan Halaman Dasboard Admin 
 
 




 Pada gambar diatas adalah tampilan dasboard admin, di gunakan untuk 
mengetahui pesanan masuk, pesanan di bayar, pesanan di kirim dan informasi 
produk lainnya 
h. Desain Tampilan Halaman Produk Admin 
 
Gambar 3. 11 Halaman Produk Admin 
 Pada gambar diatas adalah tampilan halaman produk, di gunakan untuk 
mengetahui produk apa saja yang tersedia di sistem 
 
i. Desain Tampilan Halaman Data Penjualan 
 
 




 Pada gambar diatas adalah halaman tampilan data penjualan, di gunakan untuk 
mengetahui pesanan produk apa saja yang masuk di sistem. 
j. Desain Tampilan Halaman Kelola Admin 
 
 
Gambar 3. 13 Halaman Kelola Admin 
 Pada gambar diatas adalah halaman Kelola Admin, di gunakan untuk 
mengetahui pesanan Admin siapa saja yang bisa mengakses sistem 
 
k. Desain Tampilan Halaman Pembuatan Diskon 
 




 Pada gambar diatas adalah halaman Kelola Diskon, di gunakan untuk Membuat 
dan mengetahui diskos yang sedang berjalan. 
3.3 Implementasi 
Dalam tahap ini akan dilakukan pengimplementasian ke bahasa pemograman. 
Sistem manajemen pergudangan ini akan dikembangakan dengan menggunakan 
bahasa pemograman PHP, database MySQL dan Framework CodeIgniter serta 
metode UCD  didalamnya.  
3.4 Evaluation Sistem 
Pada tahapan evaluasi sistem dibutuhkan untuk mendapatkan feedback/umpan 
baik dari para pengguna dengan didasarkan pada evaluasi representasi perangkat 
lunak, yang dibuat selama masa pengujian sistem. Pada tahapan ini merupakan 
tahap yang menentukan bahwa marketplace ini sesuai atau tidak dengan keinginan 
user, dalam tahap pengujian ini digunakan teknik pengujian blackbox testing. 
 
 
